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M. Brea recalcà que la pèrdua de valor de la Romanística afecta totes les humanitats, la lingüís-
tica romànica és considerada obsoleta, perquè ara hom s’especialitza en aspectes més específics.
Però insistí que cal tenir una visió de conjunt, que cal fer estudis diacrònics i comparatius. I es
referí també al pla de Bolonya, que s’ha anat desvirtuant, del qual, però, cal aprofitar els màsters,
vinculats a la investigació, terreny en què s’estan elaborant molts projectes. R. Cerdà, després de
constatar que el Dr. Badia, acabada la guerra civil, fou un contrapunt, en aquella universitat fran-
quista, exposà dues qüestions, l’una, externa, que les dues guerres mundials van ensorrar la impor-
tància que havia tingut fins llavors el germanisme, i la segona, interna, que és necessària una visió
molt generalista de tots els fenòmens romànics, tenint en compte que la lingüística romànica coe-
xisteix amb totes les altres tendències. X. Lamuela hi donà un enfocament més sociolingüístic, en
fer veure que la lingüística pura no pot explicar res del funcionament social de les llengües. Tant
el filòleg com el sociolingüista han de saber com enfocar l’estudi de les llengües: a qui es dedica
a una sola llengua li manca la visió de conjunt, però qui tan sols té una visió de conjunt no pot
conèixer les vicissituds de cada llengua, de manera que cal trobar un equilibri entre aquestes dues
situacions. Finalment, M. Brea reprovà que qualsevol article es tradueixi a l’anglès, quan de fet les
llengües romàniques són fàcilment comprensibles entre elles, tot i tenir-ne pocs coneixements, i,
doncs, esperonà els investigadors perquè publiquin les seves recerques en la llengua pròpia.
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Presentación de la Sintaxis histórica de la lengua española (octubre de 2009). – El 28
d’octubre de 2009 se presentaron a las 12:00 en la Facultad de Filología de la Universitat de Bar-
celona los dos volúmenes de la Sintaxis histórica de la lengua española. Segunda parte: La frase
nominal, dirigida por la Dra. Concepción Company Company y publicada en 2009 en México, por
la Universidad Nacional Autónoma de México y el Fondo de Cultura Económica. Al acto de pre-
sentación asistieron la Dra. Concepción Company, investigadora de la Universidad Nacional Autó-
noma de México; la Dra. Mar Garachana, de la Universitat de Barcelona, especialista en sintaxis
histórica del español; la Dra. Rosa Vila, Directora del Departamento de Filología Hispánica de la
UB; el Dr. Adolfo Sotelo, Decano de la Facultad de Filología de la UB; y el Dr. Pere Quetglas,
Vicerrector de Información y Comunicación de la UB.
Ante un público de especialistas en filología, la Dra. Concepción Company, directora de la
publicación, presentó esta segunda parte, de la cual destacó su continuidad, su madurez y su im-
portancia para la gramática histórica del español al poder contar actualmente, entre ambas partes,
con más de 3.000 páginas de nuevos estudios sobre sintaxis histórica del español. A continuación,
la Dra. Mar Garachana comentó el gran cuidado con que se ha realizado esta obra, su formato
unitario, ya que los diversos investigadores han seguido un esquema común, y la existencia de un
corpus unitario sobre el que se han llevado a cabo las distintas investigaciones. Por su parte, la
Dra. Rosa Vila señaló la gran calidad de esta obra y su importancia para la diacronía del español;
el Dr. Adolfo Sotelo también incidió en su utilidad para la historia de la literatura española y para
la realización de ediciones críticas; y, finalmente, el Dr. Pere Quetglas destacó el gran valor de
este tipo de publicaciones para la filología en general.
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